東北縦貫自動車道八戸線の延伸計画と社会的, 経済的効果 by 塩井 幸武 et al.
東北縦貫自動車道八戸線の延伸計画と社会的,経済的効果
塩井 幸武*,カロ澤  敦**
Extension Planning of]Hachinohe Line on′rohoku Auto Route
and its Socio―Econ Hlical Effects
Yukitake SHIol andュヘtsushi KAZAヽV
Abstract
Hachinohe Line on Tohoku Auto Route up to Aomori, stops at HachinOhe city and it
continues to the 2nd卜′Iichinoku Express郡〆ay untilふ/1isawa city  Hachinohe,an industrial city,
is apart 90 kna from the regional capital,Aomori city  For the project to connect these cities
、′vith an auto route,some problems of linance and econonlical effect remain because of larぅσe
construction cost and sman tranc v01ume
lntensive case studies and surveys to plan an express耶ァay郡′ith a distance of 30 kna,between
the lst and 2ndふ′Iichinoku Expresswvays,Mァere conducted to solve these problems  4 compara―
tive routes and road structures were studied taking account of regional conditions  Finany,l。郡′
banking and deviation frOm deep soft ground make the project feasible and the connection of
Aomori and Hachinohe is expected to develop the social and econonlic activities in Aomori
prefecture
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G娩打:整備 乃の場合の Fr日(平日,休日区分 )
の1日の総走行時間費用 (円/日)
乃:整備ありの場合 ω,なしの場合 ο















































































































































































































































































































































































































































































表 17 将来交通量の推移 (基本ケース)
供用開始1年目から交通量増加率3%の場合


















































ズ1:走行台キコ (千台・km/日)=日交通量 (千台/日)×リンク長 (km)







ズ1:走行台キロ (千台・km/日)=日交通量 (千台/日)×リンク長 (km)






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合   計
―- 55 -―
八戸工業大学構造工学研究所紀要 第9巻(2002年月)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 33 Dルートの便益 (交通量8%増加/年)
(単位 :億円)
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